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DADES D'ARXIU 
Un dels rnolts fenornens socials que avui es- 
tern contemplant o protagonitzant és el fet de 
casar-se fora poble. Aquest fet ha arribat a esser 
de tal percentatge dins de les llistes anuals dels 
arxius del registre matrimonial, que estrany és 
el qui o la qui es casa o ni tan SOIS festeja al 
poble. Hom dona la culpa a la facilitat de despla- 
$ar.se avui arnb el cotxe, o a I'inconformisme de 
la joventut que sernpre busca el desconegut. 
El que aquí ens hern proposta d'analitzar, per 
darnunt de qüestionar la uniformitat que pugui 
suposar culturalrnent dintre d'uns anys aquesta 
simbiosi entre pobles, és donar unes dades fre- 
des i a la vegada expressives del que feia la gent 
dels segles XVII i XVIII, on es casava, i amb qui. 
4 kmlh, també i com ja veurern, es casava i es re- 
lacionava amb gent d'altres pobles. Tot aixd, tal 
vegada ho hauriern d'enquadrar en el moment 
historic i aprofitar a la vegada per fer un estudi 
dels moviments rnigratoris dins les nostres 
.terres, pero aixo ho deixarern per una altra oca- 
sió. 
Les dades estan tretes de I'Arxiu Parroquia1 
de Vilalba dels Arcs, concretament del llibre 
',Quinque Libria que compren de seternbre de 
I'any 1677 a I'any 1767. Creiern que aquestes da- 
des són quasi valides pels altres pobles de la co- 
marca i en les mateixes dates. Dins de les rela- 
cions dels llocs de procedencia, les possibles 
errades en I'escriptura, I'ordre en nomenar-les o 
la cateaoria donada. és Dnr fidelitat a les dadns 
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Aquella gent que viatjava a peu o amb carro, a de I'arxiu. 
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152 CASAMENTS j .--- 
1 CASAMENTS DURANT E L S  ANYS 1677-1696 
- No TOTAL DE CASAMENTS PER ANY 
N q E  CASAMENTS AMB FORASTERS l 
1 
Relació del lloc de procedencia de les perso- 
nes que duran1 aquests 20 anys es varen casar a 
la vila: El 32.89% dels casaments foren amb fo. 
rasters. 
- 4 hornes i 2 dones de la vila de la Fatarella. 
- 2 homes de la vila de Crista; Bisbat de Bal- 
bastre, Regne d'Aragó. 
- 5 homes de la vila de Maella, Arquebisbat de 
Zaragoza, Regne d'Aragó. 
- 2 homes de la vila de Flix, bisbat de Tortosa. 
- 2 homes de la vila de la Pobla de Massaluca. 
- 1 horne de la vila de Benissanet del Bisbat de 
Tortosa. 
- 1 home de la vila d'Ascó. 
- 1 horne de la vila de Caseres del Bisbat de 
Tortosa. 
- 3 dones i 2 homes de la vila de Gandesa. 
- 1 home i 1 dona de la vila de la Torre de I'Es- 
._panyo? 
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- 3 homes de la vila de Corbera. - 1 home de la ciutat de Lleyda. 
- 1 dona de la vila d'Arenys del Regne d'Aragó. - 1 home del lloc de Campa, Bisbat de Tarbes, 
- 1 home de lavila de Llosa del Regne d'Aragó. Regne de Franca. 
- 1 home de la vila de Faió, Bisbat de Lleyda, - 2 homes de la vila de Bathea. 
Regne d7Aragó. - 1 horne de la vila dSAlcúdia de Canals, Bisbat 
- 1 home de la vila de Garcia, Bisbat de Torto- i Regne de Valencia. 
sa.. - 1 home de lavila de Calaceit, Bisbat deTorto- 
- 2 hornes de la vila de Móra d'Ebre. sa, Regne d'Arag6. 
- 1 home de la vila d'Agna del Regne de Valen- - 1 horne de la vila de Fontanet, Bisbat de Sol- 
cia. sona d'aquest Principat de Catalunya. 
- 1 horne de la vila de Tivissa, Bisbat de Torto- - 1 horne de la vila d3Asuara, Arquebisbat de 
sa. i Zaragoza, Regne d'Aragó. 
- 1 horne de la vila d'Arnes, Bisbat de Tortosa. I - 1 home d'Alrnatret, Bisbat de Lleyda. 
- 2 homes de la vila de Casp, Arquebisbat de 
Zaragoza, Regne d'Aragó. 
CASAMENTS DURANT ELS ANYS 1697-1716 
... ii..  , 
117 CASAMENTS 
66 FORASTERS -~ 
- NQTOTAL DE CASAMENTS PER ANY 
No DE CASAMENTS AMB FORASTERS 
- 1 home de la ciutat de Sanbeyri, Ducat I 
Relacio del lloc de procedencia de les perso. diocesi de Saboia. 
nes que durant aquests 20 anys es varen casara - 2 homes de la viia de Bathea. 
la Vila: el 56,4% dels casaments. - 1 home de sant Gregori, Bisbat de Girona 
- 4 homes de la vila del Pinell. Bisbat de Torto. 
sa. 
- 1 dona de la vila de Garcia. 
- 2 homes de Sant Julia d'Alboy, Bisbat de 
Tulle, Regne de Franca. 
- 1 dona de la vila d'Alcanyis, Regne d'Aragó, 
Arquebisbat de Zaragoza. 
- 1 home de la vila de Benicarló, Regne de Va- 
lencia, Bisbat de Tortosa. 
- 4 dones i 2 homes de la vila de Bot. 
- 1 dona de la vila del Pradell de I'Arquebisbat 
de Tarragona. 
- 2 dones de la vila de Falset de I'Arquebisbat 
de Tarragona. 
- 4 homes i 1 dona de la vila de Calaceit, Bisbat 
de Tortosa. Reane d'Araaó. 
. 
d'aquest Principat. 
- 1 horne de la vila de Mores, Bisbat de Tarazo- 
na, regne d'Aragó. 
- 2 homes de la vila de Caseres. 
2 homes i 1 dona de la vila de Penaroja, Ar- 
quebisbat de Zaragoza, Regne d'Aragó. 
- 1 home de la vila d'Orta. 
- 1 home de lavila de Ginestar, Bisbat de Torto- 
sa. 
- 1 home del lloc de la Figuerola, a la Conca de 
Trernp, Bisbat de Lleyda. 
- 2 homes del Matret, Bisbat de Lleyda. 
- 4 dones i 3 homes de la vila de la Fatarella. 
- 1 home de la vila de Xerta, Bisbat de Tortosa. 
- 4 hornes de la vila de Gandesa. 
- 1 dona de la vila de Benifallet, Bisbat de Tor- 
tosa. 
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- 1 home i 1 dona de la vila de Flix. -,..;;. . 1 .  : ... . -  i-dona'& lavila de Benisanet, Bisbat de Tor- 
- 3 homes i 3 dones de la vila de,COrbera.::-::.: . .; :'. 
- 1 dona de la ciutat de Tortosa.. . . ~ .. . .. . . : - l d o n a  del lloc d3Aleza de I'Arquebisbat de 
- 1 dona de la vila de .la Pobla de Mass.aluca. :: :. Tarragona. 
- 1 home de la vila de Móra . d'Ebre, , Bisbatde': : ' -  1 home de la vila de Tivissa. 
Tortosa. . .  I < . . ", 
. 
-. . - 1 home del lloc de la Figuerde de Lleyda. 
- 1 home de la ciutat de Lleyda.. . . . -.". .:' 
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CASAMENTS. .DURAN+ F I L S  ANyS 17 17 - 1 7  36 
- NQTOTAL DE CASAMENTS'PER ANY 
 N Q D E  CASAMENTS AMB FORASTERS 
Relacio del lloc de procedencia de les perso- 
nes que durant aquests 20 anys es varen casar a 
la vila: el 61,32% dels casarnents. 
- 2 dones i 1 home de la vila de Flix. 
- 2 homes i 1 dona de la vila de Gandesa. 
- 1 home de la vila de Riudoms de I'Arquebis- 
bat de Tarragona. 
- 3 homes i 1 dona de la vila de la Pobla. 
- 2 homes i 2 dones de la vila de Móra d'Ebre. 
- 3 homes de la vila de Batea. 
- 1 home de la vila de Garcia, Bisbat de Torto- 
Arquebisbat de Zaragoza, Regne d'Arag6. 
- 1 dona de la vila d'Alcanyis, Regne d3Arago, 
Arquebisbat de Zaragoza. 
- 1 dona de la vila de Caseres. 
- 1 dona de la vila de Tivissa, Bisbat de Torto- 
sa. 
- 1 dona de la vila de P~no, Arquebisbat de Za. 
ragoza, Regne d'Aragó. 
- 5 homes i 1 dona de la vila de la Fatarella. 
- 1 dona de la vila de Fayó, Regne d'Aragó, Bis- 
bat de Lleyda. 
- 1 dona de Lliberia d'aauest Bisbat de Torto- 
sa. sa. 
- 9 homes i 2 dones de la vila de Corbera. - 1 home de Campa, Bisbat de Tarva, Regne de 
- 2 homes de la vila de Taus, Bisbat de la Seu Franca. 
d'Urgell d'aquest Principat. - 1 home de la vila de Calaceit, Bisbat de Torta-, 
- 1 home de la vila de Lledó, B~sbat de Tortosa, sa, Regne d'Arag6. 
Regne d'Aragó. - 1 home de Maria, Regne d'Aragó, Arquebis- 
- 1 home de la vila de Casp, Regne d'Aragó, Ar- bat de Zaragoza. 
quebisbat de Zaragoza. - 1 home de la vila de Falset, Arquebisbat de 
- 1 dona del Palomar, Arquebisbat de Zaragoza, Tarragona. 
Regne d'Aragó. - 2 homes de la ciutat de Tortosa. 
- 1 dona de la vila de Villafranca del Penedes - 1 dona de Botarel1 del Camp, Arquebisbat de 
d'aquest Principat. Tarragona. 
- 2 homes de la vila de Ginestar de la Castella- - 1 dona de la vila del Pinell. 
nia d'Amposta. - 1 home de la vila de Bot. 
- 2 homes de la vila de Reus del Camp, Ar- - 1 dona d'Almatret, Marquesat d'Aitona, Bis- 
quebisbat de Tarragona. bat de Lleyda. 
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1 C A S A M E N T S  D U R A N T  E L S  A N Y S  1737-1756 
-No TOTAL DE CASAMENTS PER ANY 
= No DE CASAMENTS AMB FORASTERS 
Relació del lloc de procedencia de les persa- - 1 dona de la vila de Calanda, Arquebisbat de 
nes que durant aquests 20 anys es varen casar a Zaragoza, Regne dSArag6. 
la vila: el 45,3E0/~ dels casarnents. - 1 home de la Puebla de la Barca, Bisbat de 
Calahorra, Regne d3Aragó. 
- 2 homes de la vila de Mora d'Ebre. - 1 home de la vila de Bot. 
- 1 heme de la vila de Casp, Regne d'Arago, Ar. - 1 home de la Fresneda, Arquebisbat de Zara- 
quebisbat de Zaragoza. goza, Regne d'Arago. 
- 1 heme de la vila de Mequinensa, Bisbat de - 1 horne de la vila de Cali, Bisbat de Tortosa, 
Lleyda, Regne d'Aragó. Regne de Valencia. 
- 3 homes i 3 dones de la vila de Gandesa. - 1 horne de la vila d'Asco. 
- 1 home de la vila de Cabaces, Bisbat de Tor- -1 horne de la vila del Pinell. 
tosa. - 1 home d'Almatret, Bisbat de Lleyda. 
- 1 home de la vila de Montferrer, Bisbat de la - 1 heme d'un lloc del Bisbat de Comente, 
Seu d3Urgell. Regne de Franca. 
- 1 home de la vila de Fabara, Regne d'AragO, - 1 dona de la vila de Calaceit, Regne d'Aragó, 
Arquebisbat de Zaragoza. Bisbat de Tortosa. 
- 1 home i 1 dona de la vila del Masroig. - 1 dona de la vila de Vinebre. 
- 6 dones i 4 hornes de la vila de Corbera. - 1 home de la vila de Torre de I'Espanyol. 
- 2 homes i 1 dona de la ciutat de Tortosa. -1 dona de la vila de Ribaroja, Bisbat de Torto- 
- 3 homes i 2 dones de la vila de la Fatarella. Sa. 
- 1 home, soldat-menescal de les Reials Corn- - 1 dona de la vila de Reus, Arquebisbat de 
panyies de Carabiners, d'un lloc de I'Arquebis-, Tarragona. 
bat de Granada. - 1 home de lavilade Ginestar, Bisbat de Torto- 
- 4 hornes i 1 dona de la vila de Bathea. sa. 
- 5 homes i 1 dona de la vila de la Pobla de Mas- - 1 home de la vila de Falset, Arquebisbat de 
saluca. Tarragona. 
C A S A M E N T S  D U R A N T  E L S  A N Y S  1757-1767 
- 2 homes de la vila de Lledó,.Bisbat de Torto- 
Relació del lloc de procedencia de les perso. sa, Regne d'Aragó. 
nes que durant aquests 10 anys es varen casar a - 6 hornes de la vila de la Pobla de Massaluca. 
la vila: el 37,63% dels casarnents. - 1 dona dlAlrnatret, Bisbat de Lleyda. 
- 1 home de la vila de Gratallops, Arquebisbat 
- 2 hornes i 1 dona de la vila del Pinell. de Tarraaona. 
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- N Q T O T T R  DE CASAMENTS P E R  ANY 
N q D  CASAMENTS AMB F O R A S T E R S  
/ - 1 home de la vila de Maella. Arauebisbat de - 1 home de Sarrancoli. Bisbat de Comenae. 1 
Zaragoza, Regne d'Arago. Regne de Franca. 
- 2 dones i 1 home de la vila de Cobera. - 1 home de la vila de Prat del Comte. 
- 4 h o m ~ s  de la vila de la Fatarella. - 2 homes de la vila de Bot. 
- l 
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- 1 home i 1 dona de la vila de Mora d'Ebre. - 1 home del lloc de Marca. Bisbat de Tortosa. 
- 1 dona de la vila d'Arenys, Regne d'Aragó. - 1 home del lloc de Dearreu, Bisbat de Comen- 
- 1 home i 1 dona de la vila de Gandesa. ge, Regne de Franca. 
- 2 homes de la vila de Bathea. 
-1 home de la vila de Garcia, Bisbat de Tortosa. 
